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BOLKTÍN m l,A R S T A P l S T I C A M U N I C I P A L D ü B U R G O S 
Año V I Junio de 1918 Número 58 
I s l a o í s i i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
ir---- c y-
F o b U c i ó n p r o b a b l e en 3 1 de D i c i e m b r e de 1917 . . B2 6 7 6 
Absoluto. 
U^llle^ o de hechos. 
N a c i m i e n t r s (1 ) 11 
D e f u D f i o n e s (2) SO 
M a t r i m o n i e s .. 9 
N a t a l i d a d 2 36 
l iabi lanleS. ¡ M o r t a l i d a d . . . . 2 45 
N u p c i a l i d f d . . . 0 28 
R L U M B R R M I f - ' N T O S 
seneillot. 
78 
Dobles Triples ó mas. 
I e g í t i m o s 
Var 
31 
Hem. 
26 
N A C I D O S V I V O S 
I leg í t imos 
Var Hem 
ExpóMtos 
Far Hem. Var. 
43 
T O T A L 
Hem. 
34 
Tot l 
general 
77 
N A C I D O S M U F R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTE- DE LA^  PHLMERAS 24 HORAS DE VIDA 
r . fg í t imos 
Far Hem 
r e g í t í t r o s . 
Far Hem. 
Fxpòsitns 
Far Hem 
T O T A L 
Far Hem 
Total 
g e n e r a 
3 s z c A . T i ^ i 3 V w a : o i s r x o s 
T O T A L 
de 
mairi 
uonios 
Soltero 
.^ ollera 
bollero 
«y • 
viuda 
Viudo 
y 
soliera 
Contrayentes Varones de e ad de 
menos 
de 20 
"ños 40 
41 
Mi 60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
la 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
20 
25 80 
36 
40 
bl 
60 
mas 
de 60 
años 
No 
con> 
MATRIUS 
mu 
7. Ja 
2-O'-
i ? 
o a 
o s 
S £ 
«•o 
-o s 
él6 
S i 
T O T A L DE 
Cl(>nps 
80 
Var. 
58 
Hem 
27 
1 3 k j p "cr 3 s r o X o i s r e s 
V A R O N E S 
Sol-
(pros 
28 
C a -
si d os 
17 
Viu 
dos 
H E M B R A S 
So l -
er«s 
14 
Ca-
sudí.» 
V i u - S 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AJNOS. 
I egi timos 
Var 
9 
H. m 
leg í t imos 
Var Hi-m 
F AL LfcCIDCS tK tta/>Bl (CIIV.tENTí S 
BENÉFICOS 
Kn hospiuies 
y cisHs de s:'lud 
Kn o íros estnbif-
rinnienios ben fleos. 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hom. 
ür B en 
¡rielan ie. 
Var l iem. 
Menoie.-* 
fi. !i HÍlOi 
llem 
De ñ en 
a(l« ¡ n »• 
Hem 
( ) No se incluyen lo«» nacidos muertos. 
/gx lN6 conf-ideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de ¿4 horas. 
\ ) JNo se i n c l u y e n las de func iones de lo» nac idos m u e r t o s . 
PENITEN-
CIARIOS 
Var 
6 
."Tlimfc /nifc. 'iünrittit .'"Mim -IT^. miin^  
aC9 L A S m m i i j 9 S B i^flkiSSB 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
5 ^ a r n m p ' ó n 
9 G n t e. . . . . . . . . . . 
\ ' ¿ O t r s B n f e r m e d den epi !é in < as . , 
13 T u b e r c a l o e i s *le los ^u im ' i nes . . .* . 
14 T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s 
15 O r r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . . . . < . 
18 H e m o r r a g i a y r u b l a n d e c i . t o c e r e b r a l e s . 
19 E r f e r m e d a d e s o r g á n ' C a s del c o r a z ó n . 
2 0 B o n q u i t ' s » g u d a 
^ 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . , , 
2 2 N e u m o n í a . 
,23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
2 5 D > « r r e a y e n t e r i t i s ( t u ^ i ' res de 2 « f u s ) . 
27 H « f n i » » s . o b s t r u o c i o n e s m t f S ' i n n i e s . . 
2H í í í t ' s s dtt l b í y a d o . 
¿ 9 N e f r i t i s a g u i n y m a l de B r i g h t . . . , 
5 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) • . 
33 D e b i l i d ' - d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 t S e n i l i d a d . . . , . . . . . . . . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) 
3 6 S u i c i d i o s 
37 O'Tfcs e n f e r m e d a d e s . . . . . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
T o t a l i 8 
E S T A D I S T I C A O E L A S C A U S A S D E M O R T A M n ^ p T 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem. 
De 1 á 4 
a ñ ^ 
Hem, 
De B 4 9 
Hem. 
D« 10 4 
14 > ñ o 
Var. Hem. 
Dfl 15 á 
19 » ñ B 
Hum. 
D« 20 á 
^4 ñ 
Var 
2 6 
Hem. 
2 
De 26 á 
20 ñ o 
V»r Hem. 
Dfl 80 à 
4^ ñ 
Var Hem 
De 35 
:''9 4ft» 
' 1 
E S T A D I S T A DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS P01 LA PROFáSIÚN Y LA EDAD DE LOS F ^ L L T J D C K 
i. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7 
8 
9. 
1C. 
11. 
12. 
PROFESIONES 
F x p i o t a c i ó n d e l sue l > . . . 
E x t - a o c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
ra les , , 
I n d u s t r i a 
TraDSpo-tss . . . . . . . 
C o m e r f i o 
Fue rza p ú h i a 
Adno n U t r n c i ó n p ú b l i s a . . . . 
P ' o f e s j o n e s ' i b ra les 
Personas quH v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e ñ á r e n t a s 
Traba jo d o i r é s t i c o 
D e s i g n a o o n e í i genera les , s in 
i n l i a o i ó n de p r o f e s i ó n det^r-
m i ' i a a . . . 
I m p r o d u t i v o s . P r o f e s i ó n dí*& 
conocida . . . , 
T o t a l , 
B r > a r > B s 
De menos 
de 10 a ñ o s 
I I I D e « 0 
De 10 a 14 De 15 à Id De 20 á 29 De 3o á 39 De 4o a 49 De 50 a y de mas 
l i 7 
H. V . 
B i 2 » 6 
H. ' V . 
JO 
l i 
No 
consta 
H V. 
í l 
TOTAL 
V ~ H. 
20 
U í l i p n i u R I N A D A C O N \ A E D A D D E [ . O S F A L L H I C Í D O S 
'lo 
De J5 á 
49 »*ñ^ 
Var Hem 
De 50 í> 
54 a ñ ^ 0 
Var l lum. 
De 65 á 
5!) añoo 
V,,r l lem 
D« 60 á 
fit Bn->c 
Var 
2 | l 
l lem. 
De 65 á, 
69 «ño<í 
Var II m 
Da 70 á 
74 " ñ s 
Var 
3 I 3 
llem 
De 75 á 
79 o ñ - » * 
Viir 
1 
» 
4 I 
llem 
De 8 0 k 
81 Pflo 
Var l lem 
De 85 à 
89 a ñ - p 
Var l lem. 
D ^ 9 0 á 
91 " ñ P 
Var l lem 
De 95 á 
99 Ift-»* 
De m á c 
l e 100 H 
Var l lem. \ ar llem 
N o 
cons ta 
la -Ha 1 
Var Mem 
T O T A L 
Var 
2 
6 
3 
3 
1 
2 
2 
7 
» 
3 
l lem 
27 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
munic ipa les en qne e s t á 
d i v i d i d a l a c p i t a l 
1. ° . 
2. » . 
3 ° . 
4 0 . 
6 o 
En d d i s t r i t o 1 . 
Rn el i d . 2 
-En el " i d . 5 1 
En el i ' . 6." 
Censo de población de 1910 
Població ) de Hecho 
Vor. 
3G23 
3 0 1 9 
2368 
2009 
2600 
2382 
¡lem 
2481 
1753 
2í>74 
2414 
2S46 
2320 
T TAL 
6104 
5772 
6042 
4423 
6446 
4702 
Tota! de fallecidos 
Por iufeclo-
con'ofiKimx 
Vnr lien 
En qeneral 
Var 
3 
14 
9 
8 
14 
10 
Ifrm. 
4 
10 
5 
0 
h 
3 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000-habitantes 
Por infeclo-
contiiíiiosas 
Vor. 
0'2S 
1*99 
0'84 
0 
i'15 
0'84 
ílem. 
0'3() 
0 
0 
O'ÍO 
0 
En general 
Var. 
0'83 
4'64 
3'37 
1'49 
5'38 
4*20 
ílem. 
1*61 
3 63 
1'87 
0 
1*76 
1*29 
estan i n c l u í la? las c i f ras cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
i d . i d . _ a l P ' n a l y H c s p i t » ! p r o v i r c i a ] , 
i d . i d . a l H o s p i t a l d ^ l ttey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
i d . i d . á, l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a Conoep-
CÍÓD. 
Natalida it nupciali lad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mps d Junio 
Re ion 
71 
De 1918 
77 
PI P F5R K.K O í A ^ 
Absoillíi 
Uelaiiv i pot 
1 IMlO 
h bi< ni p 
0 '19 
N T J M R R O D ^ . M A T R I M O N I O S 
Meo de Jnm'o 
De I 9 n 
15 
De 1918 
D l F R R k N C I A S 
Abso'uti 
Rel tivá poi 1 OOO h'tbil me-
— O ' I S 
N U V 1 E R O D t í D E F U N C I O N E S 
s dw .Tumío DlPHlltKVOIAS 
De 1917 
59 
De 1918 Abso'u/i 
80 2 . 
RílaílVa poi 1 omi h-'b inn'f's 
0<64 
e 
S X T i a i I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casorios 
De 60 á 70 
Saben leer y escr ib i r . 
TENTATIVAS 
V , H Totr l l 
SUICIDIOS 
V . totftl 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Dedicado^ a l s e r v i c i o d o t n ó s t e o 
Cau-as descono ñ i a s . . • • 
P o r s u s p e n s i ó n . . . • • • 
TENTATIVAS 
y : i . Tot-i 
Í-UICIDIOS 
V. i r . T o i e i 
» 
DIAS 
1 
2 
Ú 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1H 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
íj7 
28 
29 
30 
OBSlRïiV-A.OX01SrE3 lS¿CETEO^.OLOGhXOA.S 
Presión 
atmosférica 
• media 
á 0 grudos 
692 6 
69^ 7 
689 6 
^89 4 
6á7-7 
69 «5 
694 0 
695 2 
9 
692-8 
6 2 6 
69 i 9 
694 0 
69i 3 
6 e o 2 
6 ^ 2 1 
6 8 1 6 
69. 3 
688 8 
693 7 
6 9 6 « 
6 9 } 6 
6114 f> 
690 8 
6 3 1 4 
6 8 l ' 6 
68=i'D 
6819 
689 6 
6 3 7 0 
TEMPERflTüRR A l ñ SOMBRO 
Máxima 
22 0 
2 i 0 
25 6 
2 i 2 
1 1 0 
1 5 0 
17 0 
2 1 0 
2 í ' 6 
14 2 
13 ! 
15 4 
19 2 
24 9 
2 '-0 
10 0 
11-4 
l f i ' 0 
1 8 0 
1 Ó 4 
2 1 0 
24 0 
'.'3 0 
2 8 
2 S 8 
25 0 
25 0 
. 9 0 
29 0 
21'0 
Minima 
8,2 
7 0 
7-8 
9 0 
10 0 
9 0 
3 6 
5 2 
7 6 
8 4 
7 9 
8 0 
7 8 
7 0 
1 > 0 
7 0 
4'0 
1 0 
7 0 
6 8 
0 0 
1 0 0 
8 0 
8 8 
lO'O 
150 
l i O 
110 
13-4 
140 
Media 
16 1 
1 5 0 
107 
16 l 
I 0 
1 2 0 
10 3 
I C ' l 
1 6 1 
11'3 
10-1 
l*-7 
13 5 
1V9 
15 0 
8 5 
7 7 
8 5 
12 5 
I I í 
14 5 
1 6 0 
15 5 
1* 8 
19 4 
20 0 
18 5 
kOO 
21 2 
17-5 
Humedad 
reintiva me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
43 
43 
44 
42 
90 
61 
52 
42 
41 
O i 
78 
65 
56 
56 
07 
80 
04 
5 í 
61 
69 
42 
43 
51 
45 
63 
48 
53 
19 
41 
51: 
v i E m o 
DIRECCION 
8 horas 1 Choras 
E. 
N . E . 
W . 
N . E . 
E. 
N E . 
N . E . 
E . 
F?. 
N . 
N . 
N. 
E . 
E . 
N . E . 
N . 
N . 
S. 
8, W . 
N . E . 
K. 
8. S. 
N . E . 
N . E . 
E . 
S, E . 
N . a 
N . R. 
W . s . w . 
S, 
E . 
R. 
m. 
N . w 
N . 
N . E . 
E. 
N . P. 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
E . 
N . E. 
N . E. 
N . 
S. W . 
N . 
N . 
N . E . 
N . 
E . 
N . 
W . 
N . E . 
N . 
N . E. 
W . 
S. w . 
Recorrido 
en 
kiiorne-
ífí<8 
202 
137 
102 
110 
2 54 
258 
i 61 
101 
372 
4 9 
272 
4M5 
410 
I 8 i 
431 
3 9 
2 U 
3 4 
2Í-8 
304 
VHS 
;J3í 
B72 
231 
iü5 
193 
191 
! 1 1 
175 
175 
Lluvia 
o nieve 
en 
miI imelro¿ 
8 0 
8 0 
6 0 
1 0 
3 0 
O B S E R V A C I O N E S 
BSPBCIALKS 
t o r m e n t a 
t o r m e n t a 
Resumen correspondiente a l mes de Junio de 1918 
/ Longitud geográfica N. 42°, 20* 
ESTACION DE B U R G O S | Latitud al W. de Madrid 0o, 0', 4' 
( Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
696'8 
M f n i i 
681*7 
Mftdia 
689'2 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
^ á x n 
29*0 
Mínima 
l ' O 16'0 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
68 
V I E I S T T O S 
R^iornclo 
l e al en 
K^lomei ros 
7.681 
Velocidad 
media 
256 
LLUVIA O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
26'0 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s ac r i f i cadas en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
Vacas Kil T e r - K i l o t L a -
na rpp . K i l o s 
86.164 
C e r d i K i l o s 
6 ,182 
Cabrio 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses t-acrifi » l a s K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o ? , i d . 
A v e s y c a z a 
Ga l l inas , perdices, conejos, l i ebres 
Pollos , patos, á n a d e s , gansos. . . 
Palomas 
Pichones , . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . . D o c e n a s . . . 
M a í z . . . . K i l o g r a m o s 
Centeno . i d . 
Manteca i d . 
Quesos del p á i s 
I d . de l e x t r a n j e r o , . 
i d . 
i d . 
UNIDA DR8 
4.2 a 
S4U0 
4.479 
2 2 2 1 
V5.236 
5i.1C0 
4 .606 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a i n a K i l o g r e m o -
Á c a i t e L i t r o s 
L e c h e i d . 
B o b i d s s 
V i n o s r o m u n e s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . 
S i d M 
A g u a r d a n t e s ( g r a d o s centes imales) 
UNIDADHS 
L i c o r e s 
Cervezas 
P e s c a d o s y m a r i s c o s 
L i t r o s , 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz. . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e ^ . i d . 
25.635 
21.4V:9 
10.363 
0 000 
1 4 2 . ^ 9 
661 
10.884 
43.626 
39.396 
6.620 
Precio que obtuvieron los principales artícnlcs de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de cí n t eno 
/ V a c u n o . . 
Carnes o r d i n a r i a s 
de ganado 
L a n a r . . . . 
Cerda fresca 
T o c i n o 
Toc ino salado 
bacalao. . . . . 
Sard 'na salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
A r r o z . . . , 
Garbanzos 
Patatas 
J u d í a s 
Huevos 
k g m o . 
i d , 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
docena 
A R R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 65 
3 5 0 
4 OJ 
3 & 0 
4 0 0 
0 0 J 
3 50 
1 00 
1 60 
M C 
1 50 
0-22 
OL'Ü 
2-20 
MÍMMO 
Péselas 
0 60 
2 00 
b U O 
3 ^0 
3 90 
O i O 
3 25 
o m 
1 40 
0 90 
0 80 
0 1 7 
0 70 
1 90 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r ksrmo. 
C a l é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) l i t r o 
I<1. ( t i n t o ) . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . i d . 
L e c h e . . . i d . 
L e ñ a 100 k l g * . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . m i n e r s J , p.a . i d . 
Cok i d 
Paja . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o . . . . l i t r o 
F l u i d o e é o f r i c o (6 b u j í a s a l mes) 
G-a» ( m e t r o r ú b i c o ) 
A l q u i l r a n u a l de i Pa ra l a clase c brera 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s ' 
I P - R E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 70 
7 50 
0'50 
0 ( 0 
lJ20 
0 t ;0 
6 00 
U-18 
0CO 
0 0 0 
Í 0 0O 
2 0 0 
2 1 0 
0 24 
198 
000 
MÍMMO 
Páselas 
1 60 
5 0 0 
0-40 
0(10 
2*10 
0 60 
6 0 0 
0 36 
0 00 
0 00 
1000 
2 00 
P I O 
0 2 1 
86 
300 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
J O B 1S A L E S . — C l a s e s 
Obreros f ab r i l e s ( ^ ^ r ? 8 * • 
é i n d u s t r i a l e s M e t a l ú r g i c o s . . . . 
{ O t r a s clases . . . 
H e r r e r o s . 
/ A r a ñ i l e s 
I C a r p i n t e r o s 
Obreros de o f i . 1 C a r e r o s . . . . . 
cios d ive r sos . . ^ 1 ^ 0 1 6 8 
) Zapa te ros 
í - a s t r i s 
C o f t u r e r a s y mod i s t a s , 
\Oirás c l a ^ s 
cornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas <;is 
Mínimo 
Pesetas r.ls 
TIPO CORRI EM E 
Máximo 
I 
Pélelas ts 
2G 
Mínimo 
Péselas ('As 
2b 
'5 
75 
.'5 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas ds 
Mfnimn 
Pesetas '"ts 
50 
50 
50 
75 
76 
76 
76 
75 
50 
60 
¿6 
75 
10 
8 
m a © íL i a § 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DK LOS VIAJES 
Compañía de agüas 
Fuente del Rivero 
I V t t L T O * » A 1 V I O S P O R , T - I T R O 
Residuo fljo 
á 110 grados en 
Oisol' ición 
65 
267 
^U?pension 
Mnteriw orgánica total 
i f presenlHdH en oxigem 
Liquido 
143 
\'7 
L i q li i d < 
«|Ci.'illO 
1 1 
1'7 
Keoccionos directas 
del nu rogenc 
Amoniacal, 
Vocontiene 
No contiene 
Ni ro80. 
No con lene 
Nocontiene 
Bacteri s 
por 
cen imelro cibíco 
Máxima 
710 
1 208 
Minima 
408 
!.16ü 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
-f- 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E a l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l 8 :gno — c u a n d o no e x i s t a ; y e l t c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
ADálisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE A N À L ^ I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
l i O c h e 
V i n o s 
Pan . . . . . . . 
Carnes f rescaf . 
B a c a l a o . . . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PEUfiBOSAS pEiiGRn<!»<: 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
« o v i n a s 637 
L a n a r e s S^ O 
i De cerda 72 
(Cabrías OOO 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . 4. 
R E S E S B O V I N A S R E G O N O C I D I S É I N Ü T I L T Z i D A S 
Por t u b s r c u ' o s i p . O 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 2; H í g a d o s 5; carne 5 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M R R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 173 k ü o s ; Bacalao, 0 2 0 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
Te t a l de desinfe cienes prac t icadas . . 
Ropas de todas c aces e s t e r i l i z adas . . 
Des infecciones p r a o t i ' . a d t s A p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i i a t i v a á e l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s 
VACÜNACIOWnBS 
19 
345 
19 
PRACTICADAS POR 
V I R U E L A 
R E V A -
VAOONACIÓN CDNACIÓN 
Es t ab l ec imien tos p a r t i c u l a r e s I 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Casas <le socor ro ) 
Beneficencia 
G A S A S 303S SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra f l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas de Socorro 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O R D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . 8 
I d e m en consu l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t 8 socor r idos . 18& 
Pa r to s y abor tos as is t ido? » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
¿ 2 
1. ° 
2. « 
3.0 
4 . ° 
5o 
6 0 
Barrios. . . 
, Total . 
i 65 
158 
312 
^ 5 
202 
232 
47 
1M41 
JC "5 
62 
81 
13 
92 
73 
97 
14 
47 
68 
104 
81 
60 
92 
10 
632 46J 10 
48 
71 
106 
83 
60 
94 
10 
4 7 i 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i F t r i t o s 
m é l i os 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
T o t a l ! 
E n f e r m o s 
aci t i d os 
21 
29 
53 
A l t a s 
por v a r i o s 
^oncep+As 
ID 
23 
42 
Asi-tencia 
á las 
desinfe'·í'ion*^ 
H a y u n a b r i 
gada ebpecia 
Recetas despachadas 
A p i t ó n e l a d m i c i ' i a r i a 
H o s p i t a l du H«n J u a n . , 
A s i l o m u n i c i p a l 
T o t a l 
1061 
2 2 
25 
1828 
o 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
i l n f f c l o c o n t a g reas 
M é d i c a s . . . ¡ o t r « 8 
t . : i T r a u m é t i e a s . . 
e n 31 de 
M u y i 
r . 7/. 
E n t r a d o s 
V , 
6 
7 
3 
3 
5 
12 
3 
3 
T o t a l 
V . 
6 
12 
4 
G 
I I 
5 
18 
5 
3 
P o r 
c w ~ ' i c i ó n 
S A L I D A S 
Por 
m w r f . 
V . 
5 
4 
o 
V . I I . 
P o r o t r a s 
c a u s i s 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n ' o 
V . I I . 
12 
3 
3 
Mortalidad por mil. . . . i i 8 64 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . ¡ i B Í e c t o - c o D t a g i o s e s . 
Í T r O t a u m á t i c a s . . r a s . . . . 
líxistencia en 
31 de Mayo 
de 1918 
VAR lir.M, 
15 
» 
8 
finfradoí Total 
VAU HEM 
12 
» 
3 
19 
» 
6 
Por 
curanón 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAU HEM. vÁn IIFM 
1 
5o'oo 
Por otrat 
causas 
va n IIEM 
Mortalidad por mil. . 
Hospicio y H o s p i t a l p r o v Í D c i a l e s con C o V g í o de sordo-mndos 
Quedan en 
irat.amientn 
10 12 
» 
4 
i V O V I M Í E N T O I)R A C O G I D O - J 
N ú n i e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados 
S u m a . . 
Bajas. i P o r d e f l l I l c i ó n - • 
J ) Por o t r a s causas. . 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. 
10 
175 
b 
_3 
_ 6 
IC9 
24 
,24 66 41 
160 
7 
17' 
9 
167 
ii 
774 
225 8J7 
9 
9 
216 
4 
20 
u 
783 
M O V I M I E N T O D ^ . E K F 5 1 K , V I R R I A 
P x i ' - t e n c i a e n 1.° d e m e s . . 
E n t r a d o s 
S u m a . 
Curados . 
Mue r to s . , 
T o t a l . . 
E x ; s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
i d e m in f i c c io sap y contagiosas 
M o r t a l i d a d por IODO acogidos . 
I I 
21 
6 
15 
1 
» 
ITI 
10 
_ò 
15 
4 
11 
l i 
'< 
11 
_10 
e 
1 
9 
9 
» 
5-08 
51 
JJ 
82 
'.8 
_ 4 
32 
50 
50 
» 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
• Por defunción. . . 
otras causas. . 
T o t a l 
.Existencia en fin He m e s . 
Bajas . 
5.c. 
0 
55 
53 
A nci« nnf-
52 
0 
52 
52 
A dnltoe! 
0 
A d u U a s 
0 
N i ñ o s 
L a en íermei ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos , 18 18; n i ñ o á , 00 00; t o t a l , 6 49 
24 
0 
24 
22 
N i ñ ^ s 
23 
0 
23 
23 
T o t a l 
154 
0 
154 
160 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1 . ° de mes . . 
E n t r a d a s 
Suma. 
Salidas y la-1 P o r d e f u n c i ó . 
jas ( P o r otree c a n s e s 
Existencia en fin de ones 
Lactados con 1 I n t e r n o s . 
nodriza. . / E x t e r n o s . 
Falle-] 
cidos..' 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
\ I n t e r n e s . 
' } E x U r n o e 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s • í 
M o r t a l i d a d por 1000. 
4 1 0 
1G 
45G 
2 
23 
431 
20 
411 
491 
2 0 
511 
6 
2 9 
476 
19 
447 
8 
2 
931 
3« 
957 
52 
90' 
49 
85b 
4 ' 8 8 | l l 7 4 8 2 
o 
O 
O 
O 
a 
a 
o 
e 
P 
Q 
EH 
Q 
ce 
<1 
O 
ü 
I V I O X 
co ÍO o co A OD 
SOU 8 
OQ ep s·çat e a 
09 ? o"^  e a 
SOUB 
o? ? os « a 
A M A A A 
SOUB 
08 ? 03 e a 
«5 * I r f 
S 0 U 8 
CO C-5 , 0 ,00 - 00 
* * * a « 
S « 4 
-•BdlOTíJJ 
A A A A 
A A I A A A A 
A A A A 
S18J (TO CO ,CO 00 A 00 
OQ 
p 
N 
PQ 
a as 
ai no 
Oí 
0 
oo sí 
o 'çs 
• 00 
5 0,5 
.- « 
OQ & 
O* 
co 00 
s i 
2 S 
>tr! 
2 - o 
O o 
2 a 
se tu 
os 
— r üfl 
O 
O 
u 
CO 05 
CD SU 
2 S 
> te 
o 
OS O 
= Q. 
"o 
a ? 
a 
o 
o 
o 
0) 
ai 
CD 
'"O 
o £-
O) 
s 
Albererues aoc turaca munic ipa les 
ALBERGUES 
A s i l o de pobres t r a n -
s e ú n t e s . . . . . 83 
be C 
MUJRRlí 
O 
P fe, 
® c 
23 
111 ~ 
23 
NlN()8 
15 10 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o 
D e p a n 
D e sopa 
D e baca lao 
D e cocido ' 
D e c a r n e coc 'da . . . 
D e ca l los , . . . . 
V i n o 
T o t a l . . 
(1) C e r r a d a temporalmente. 
G o t a de leche 
mnos laclados. [ I ^ I Z '. 
Total. . . . 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d a . 
25 
J 8 
43 
892 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de J u n i o no se ha registrado « n esta 
Ciudad incendio a lguno. 
Vehiculos matriculados 
F x i s t e n c i a er 
81 Mayo . . . 
M a t r i c u l a d o s 
e n J u n i o . . . 
Suma, . 
cajas 
E x ^tencia en 
80 J u n i o . . . 
41 
i 3 
AUTOMO-
V I L E S 
29 
2:í 
» 63 3 29 2 » » 7 6 » 
«! 
5 5 
= I 1 
C C C H K S 
o. 
"76 
Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
üe toda 
lu noche 
276 
De media 
noche 
Rlumbrado eléctrico 
De (od i la 
noche 
Üe media 
uvehe 
Alumbrado por petróleo 
be toda la 
noche 
De media 
noche 
545 27 
l o s p e c c i ó n de cal les 
Húmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 1 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edif ic ios . . 2 
O o l o c a n ó n de s i fones . . . . . . 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
D ^ s a l o j s p a r c i a l e s 0 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . . . . . v a r i a s 
L i m p i e z a de pozos negros . . . . 0 
n 
í n h u r D a c i o n e a e f e c t u a d a s 
OBMKNTBRIOS 
M a n i o i p a l de San 
J o - é B9 LO 
pAn-
VUI/'S 
11 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O I TOTAL 
1 !; DE MÍXO 
» 1 61 27 
CBMBNTBRIOS 
TKUUK-
Metros 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
l'RAS 
PASOS 
PER-
MISO^ 
DB 
OBRAS 
San J o ' é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRTÍILQ CüTÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobraclo por los p r é - t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de emppfios nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a lhajas v ropas d u r « n t e el mes 195 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s 8,694 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr^ 
alhajan.. . . 
Id..sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NÜKVOS 
P a n i -
78 
72 
Ptas, 
57^4 
660 
R E N O V A -
CIONES 
P-mi-
25 
2J 
PtHR 
2066 
201 
T O T A L 
Parti-
das 
103 
9 J 
Pías 
7831 
864 
Clasificación por cantidades 
De 2 A. 
De 26 á 
De 76 á 150 
De 151 á 250 
De '261 á 1.260 
Ae I 261 á 2.500 
25 peseta. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alh ¿ a 
Partidas 
4 i 
32 
15 
5 
8 
Pesetas 
665 
l l í i Q 
1625 
'OiO 
3 .40 
Sobs pepas 
Partidas 
91 
1 
8^4 
30 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s a m p ^ ñ o s da a lha jas • ^ 1 
Impori-.e en pe-; tus d*. los mis-nos 
N ú m e r o d^ d e s e m o e ñ o s de ropas ^ 
I m p o i t e en peseras de los m i s m o s 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 k 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1251 á 
160 
250 
l.'250 
2 503 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
24 
21 
9 
4 
3 
p..«etHS 
. .21 
1005 
9H5 
790 
1205 
Sottra ropia 
P^rtidis 
6J 
Pf>st'l«S 
»89 
N ú m e - o de p a r t d i s de a lha jas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las m i smas en p ipe tas . » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . . . . . . » 
I m p o r t e de las mi smas e n pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De Ç6 á 
De 76 á 
De <51 á 
De 251 á 
2?i pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
251 i d . 
1250 i d 
D i ftlb&j&a 
P rtidxs Pesetas 
St ro|r.8 
Pesetas 
D í a s del m^s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é r 
tamos , 3 ,10 , 23 y 23. 
m k DE AHORRO OEL G i m o CATÓLICO DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á L03 IMPOSBINTBS. 3 POR 100 
N ú m e r o de imoos i^ iones nuevas . . . . . . * . 62 
I d ^ m por c o n t i n u a c i ó n . . 871 
T o t a l de imoos ic iones . . . 4-33 
I m p o r t e en pasetas 143.782 88 
In tereses capi ta l ;zado3 » 
N ú m e · ' O de ph.gos por saldo 37 
I d e m á cuenta . . . . . . . . . . . . . . 270 
T o t a l de pagos . . «07 
I m p o r t e en pesetas . . 1 0 0 753 73 
Saldo e n BO de J u n i o de 1918.—Ptas. . . 2.897.372 97 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
i Varones. 
I Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
1 Varones. 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Id^m no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T o t a l 
Han 
ingresado 
6 
2 
8 
3 
9 
1 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
0 
1 5 
O 
O 
6 2 
Han cesado 
3 
4 
9 
I 
1 
i 
1 
8 
0 
1 
1 
1 
0 
6 
0 
0 
3 7 
[pisten 
5 5 6 
5 0 7 
6 1 8 
n e 
2 1 7 
7 
3 9 0 
3 0 3 
1 0 8 
5 9 
2 6 
1 2 
2 1 
6 0 1 
0 
0 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
Alttvaeio&ss j cargas en 1% prcpíedaá ismasMi 
D u r a n t e p1 mes de J u n i o sp h s n i n s c r i t o en el R e g i p t r o 
de la propiodf ld u n c r n T a t o de c o m p r a v e n t a y n i n g u n o 
d e p r é t a m o h ipo teca r io sobre fincns s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de l a s fincas ven 
d i d a s . . 
Superf ic ie t o t a l d o l a í 
m iomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a VPnt» 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas • 
Soppr f i r i e t c t a l d e l ' a í 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d p^es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p i é s 
t a m o s . . 
R ú s t i c a s 
72 Á r e a s 
650 P U s . 
CCO 00 Á r e a s . 
O.tOO Pesta s. 
0 o i „ i d . 
O i d . % 
U r b a n a s 
OOO'OO m t ^ . es 
0 O00 00 ptas 
0 
O T O T 0 m t s . es. 
0 ( 0 000 ptas. 
COO.lOO i d . 
0 i d . olo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
3 | G r a d u a d ü s . • 
^ 1 U n i t a r i a s . 
A d u ^ - o s í ^ l a s e . - ) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E NTNA.S 
\ G r a d u 'das 
H i U n i t a ^ a s . 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N U M E R O DE} 
ALUMNOS MATRICULADOS 
210 
3 80G 
5 o 
X -
3 
» 
18 
^01 
)5] 
154 
240 
121 
201 
B6G 
154 
O O 
= 3 
:36 
818 
2 : i 
851 
= 1 
183 
2 ¿ 0 
192 
290 
154 140 
lloras 
Srtnn-
ih es de 
esiud.o 
38 
36 
36 
86 
86 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l 
Número 
de lectores 
4 9 4 
Voh'tmenes 
pedidos 
i ) A H P K M n i Ó N DK I .4S O K U AS POR, M A T P R I A S 
Tenlnqin Juritprudencin 
Ciencias 
y irte? fíellnn Ártfs 
6 2 8 0 9 8 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos. . . . . . . . 178 
1 0 3 
IJi* loria 
7 4 
Enciclopedias 
y periódicos 
1 7 6 
Totales. . . 
f? d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 16 i d . 
De 10 á L-0 i d 
De 21 á 25 i d . 
De 20 á 80 i d . 
De í«l á 85 i d . 
De 80 ¿ 4 0 i d • 
De 11 á 4 i i d . 
De 10 á 50 i d 
De 51 á 55 i d . . 
D » 60 è 00 i d . . 
!)j 01 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . . 
E s t a d Q c i v i l 
Solteros . , . 
(Jasados, . . 
V i u d o s . 
No cons ta . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e c . . 
Ca rp in t e ro s . . 
V Í C T I M A S 
MUFPTOS 
T. 
KKSIONA ryn= 
Total general 
v>-r 
181 
15 
23 
14 
B 
7 
8 
12 
3 
7 
2 
4 
3 
1 
m 
42 
U'tn 
47 
35 
b 
íi 
l 
Total 
178 
23 
38 
2 i 
21 
7 
10 
10 
14 
4 | 
8 
3, 
6 
0 
1 
V«r 
131 
121 
ÒU 
b 
4 
l l f m. 
47 
B5 
178 
2 ó 
üb 
n 
1 
V 
10 
1 
4 
b 
8 
5 
tí 
1 
12 
b 
4 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e r t r i c ' s t a s . 
C o c h e » o s . . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
CoEje rc ia r t es . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profet-iones l i b e r a 
les. . . . . 
J o rna l e r e s 
S i rv i en t a s . 
Otras profes iones 
Sin p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . , 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
mien ta^ . . 
A n i m a l e s . 
A s f í x i a 
Ot ras c a u ^ s 
No cons ta . 
V Í C T I M A S 
MUFUTOS LFS1ONAP0S 
V. Ü T. 
l e 
» 
10 
78 
0 
13 
9 
18 
» 
m 
89 
10 
I I 
13 
» 
135 
Total general 
Ví>r. [lem. 
18 
8 
Sil 
B9 
Total 
18 
8 
55 
78 
6 
16 
14 
18 
135 
» 
13 
bidentes del trabijo reg^stpadns en el Bobieimo civil ds Ib p^vinnia 
N ú m e r o de h^ch^p 7 
For u sexo 
Por 5U estado civil. 
S^l ros , 
C n í ! » < Í O S 
Viudos • 
Por su naturaleza. 
i Üe i c a p i t a l . . . 
De l a p r o v i n c i a ^ D e l o s d e m á 
C A v u m a r m e u t o s . 
Por su edad 
De 14 à 15 Rñ s 
1« á 17 a ñ 'S • 
De J8 á 40 
De 41 á 6 ) 
No ' on t« . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1-49 i d . . . . . . 
i d 
i d . . . . . . 
i d . 
i d 
i ^ . . . . . 
Por los dias de la semana 
L'in.ps 
M a r t e « . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . 
V:er es. . . . . . . . . 
S á b a d o 
m i n e o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n seis p r i m e r u,& h i as d« i d í a . 
A las ocho. . . . . . . . 
À las n u e v e . . . . . . . . . 
A l a - diez. . , . . . , , . 
A las doce. . . . . . / . 
A las i-a'oro0 
A las qu ince 
A las d iez y ocho . . . . . ^ 
n , 2 á 2 4:9 
De 3 á b'49 
D B 50 á 3 99 
De 4 á 4 99 
De 5 0 á 5 99 
1 
1 
6 
2 
» 
L 
8 
A las di< z y nueve 
Por las horas de jornada 
N u e v e hnr&^ 
Diez horos 
Por la Industria á que el trabajo del 7 
obrero pertenecía 
T r a b a j o - en p iedra 
" C o n s t r u c c i ó n < A l b a ñ s l e s . . 
f C a r p i n r . c i r o s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . . . . . . . 
Mera del v e r t i d o 
I d e m del p*pel c a r ón y caucho. . 
' d e m d« la m a d e j a . . . . . . . 
l i e m de t ranspor tes . . . . . . 
Trans/joríes — Por f e - r o a r r i l . . , 
^ t r a s clames de t r a n s p o r t e . . . , 
J o r n a l e r o » , bracecos, peo í e s , etc., ó 
i n d i v i d u o s pin i n d i a c i ó n da u ñ a 
p r o f s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . 
A OCI DENT BS Y SUS GONSBCUBNOIAS. 
Por la causa productora 
H e r r a m i •nt.ts de m a n o . . . . . 
Tta-mifcion**^ y o t r o ^ á r g a n o ? . . 
O a r g i y descarga . 
Mater ias incandescentes , co- ras ivas y 
exp os ivas (quemadura s ) . . . 
'ausaw va i a . . 
L lem d0sco"0 idas. . . . - . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
• a «¿a . . . . . 
T ronco , . . . . . 
M embros supe r i ¡ res . 
1 e m in fe r io re s . . . 
I Des -ono idas. . . . 
íjrat?«s.—Toq^o 
Membr « iiiferior311 
Calificación de la inutilidad 
' emi io r 
D e s c o a o c i l a . • . . . . 
] L e v e s . 
V ¥ L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . . . . . 
Contra la propiedad 
Hurlo . . i . . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. . . . 
Blasfemia. . . . . 
Falsedades 
Falsificación de billetes de Banco 
Contra el orden público 
Desacatos 
T s I X J !VI E K O t-í-r 
Delnos 
o f l ui s 
coueumados 
Frusiradoy 
tetuaíivas 
0 
o 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
V r"ni"« Hémtr as 
O O I V t H i I D O S E'XSr r > T A S 
TRABAJO F I E S T A \ M m m ficnt.í 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
DeteDciones 
Por heridas . . 6 
Por hurto y robo. 1) 
Por sospechas de idem. . . . . . 0 
Por estafa. o 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. , . . . . . . . . . . 0 
Por escándalo i \ 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja. . . . . . . 0 
A u x i ios 
A varias autoridades. 
A particulares, . . 
Et) la casa de socorro. 
E n farmacias. . , . 
E n casos de incencio. 
Suma y sigue 
0 
2 
31 
• 0 
3 
61 
Suma anterior 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños . 
Niñas . 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 44 
Automóvi les . . . . . . . . . . . 0 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
Dueños de perros 0 
TOTAL GENERAL. . . 118 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos.. 
M O V I M I E N T O P E N A L 
TOTAL 
Por edades 
De 21 á 30 años. . , . 
De 31 4 40 id. . , . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. . . . 
TOTAL 
por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes .. 
TOTAL 
r t E O L X J S O S F I J O S 
P R E S t D I O C O R R E C C I O N A L 
321 
122 
128 
571 17 588 34 554 
3(»9 
93 
37 
381 
190 
57» 
271 
3(i0 
571 17 688 34 651 
829 
128 
131 
17 
10 
7 
312 
118 
1'24 
317 
139 
95 
37 
14 
9 
8 
3 
303 
[30 
87 
34 
571 17 5S8 34 554 
» 
390 
198 
» 
24 
10 
» 
366 
188 
17 588 34 654 
11 
6 
2^2 
cK)6 
20 
14 
P R I S I O N M A Y O R 
13 
8 
» 
13 
9 
» 
13 
9 
21 1 22 0 22 
19 
0 
13 
22 0 22 
» 
13 
9 
0 
13 
9 
21 
2fi2 
292 
22 0 
15 
7 
22 
15 
7 
21 1 22 0 22 
P R E S I D I O M A Y O R 
85 
63 
39 
86 
39 
84 
63 
39 
177 1 178 2 17b 
132 
4o 
3 
2 
132 
41 
3 
2 
131 
40 
3 
2 
,77 
!16 
6' 
78 
117 
61 
176 
117 
59 
177 1 ^ 2 176 
103 
74 
03 
76 
R E C L U S I Ó N T E M P O R A L 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
103 
73 
177 1 )7S 2 176 0 0 0 0 0 
16 
MOVIMIENTO CARCl·LARK) 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. S. disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
Er 31 de May > 
44 
0 
24 
6 8 
flltas 
10 
Suma 
52 
O 
26 
78 
Bajas £r 80 de Juni > 
47 
O 
23 
70 
H 
o 
H > 
r 
<! 
5^  
i - ^ 
«a 
8 £ 
58 S 
H 
O 
r 
^ — 
o a> ca 
en 
o • 
C D C D C D C D C S C D C D C D 
OS O S 
^ 5CK ^3v ço, p v ÇDv B 
O 
3 ÜI ^ Oi tO »—• h^ -
CL, OÍ ai oo bo a> o o o o o or 
§ g , ^ 
^a. a. ex 0.^0 -
o « . a» • • • • o 
^ 0 05 
>-• so o C a) o. & a> 
Cfí o o 
H 
o 
H 
> 
r 
o 
> 
en 
A l t f i S 
I - En 31 de Mayo 
I -
03 > A l t a s 
Suma 
(c I o o o to Kn 30 de Junio O O O ÍO O O O 
Alias 
Suma 
b-o M de Mayo O t—1 C' OI CC -^ 1 o 
Alias 
M j m a 
o ce 
t n 30 de Junio O O O ^ 00 O i O co oc 
b,f),31 de.Mayo 
Alias 
Suma 
hn 30 de Junio 
En 31 de Mayo 
Alias O i-4 bC Í O ÜT cw c 
Suma 
o fo ío n 
o ce 10 
— ce 
O O i l>£ 
lúi 30 de Junio 
10 
N ú m e r o de r e c l u s a s fijas. . . . . . 
N ú m e r o de r e c l u s a s de t r á n s i t o r e m a t a d a s 
I d e m i d á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL. 
En 31 de Mayo 
10 
Allus Suma Bfljss 
10 
•* 
1 
Kn 30 de Junio 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL . . . 
Por edades 
De menos de lo años 
De i ó á 15 años 
D - 16 á 20 id . . . . . . . . 
De 21 á 30 id . . . 
D e 31 á 40 i d , , 
D e 41 á 50 i d 
De 51 á 60 id . . . , . , . , 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . 
Saben ieer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por ségunda id 
Por tercera id , 
Por más de tres veces . . . . 
TOTAL 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 o 
PROCESADAS 
0 1 
o o 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reciusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . 
Idem de los identificados (2). . . . 
Idem de los fotografiados 
0 0 o 1 0 1 1 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 
0 0 0 0 
PRISION CORRECCIONAL 
10 
10 
Servicio t e l e g r á f i c o (2.° trimestre) 1918 
Despachos recibidos 
Partt-
cula-
res 
6 9 4 1 
Ser-
vicio 
3 9 1 
Oficia 
les 
1845 
Inter-
nado-
naieh 
113 
TOTAL 
9290 
Despachos espedidos 
Part í -
cula» 
res 
7229 
ser -
vicio 
333 
Oficia-
les 
2263 
Inter-
mcio-
nale» 
93 
TOTAL 
9918 
Burgos, 2o de Julio de 1918 
E l Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d u o s q u e h a n pasado dos ó m é s veces p o r el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o con e l mi sna r n o m b r e . 
(2 ) I d e m i d e m d a n d o n o m b r e d i s t i n t o . 
